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IL MARCHIO DELLA 
SCIENTIFICITÀ 
Pubblicazioni scientifiche ed  
accesso aperto alla conoscenza 
 
CONFERENZA NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL’ACCESSO APERTO 
 
PROGRAMMA  
   
Sessione introduttiva  
Ore 10.00 – 11.30  
   
Contributo video  
 
Dialogo a più voci sul tema dell’Accesso Aperto  
Coordina la Prof.ssa M. C. Pievatolo - Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Pisa  
   
Intervengono:  
prof. Gianluigi Bacchetta – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università di Cagliari  
prof. ssa Elisabetta Marini – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università di Cagliari  
prof. Andrea Rinaldi – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche, Università di Cagliari 
prof. Riccardo Scateni – Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Cagliari  
   
Lectio Magistralis  
Ore 11.30 – 13.00  
   
Introduzione - Prof.ssa M. C. Pievatolo - Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Pisa  
   
Oligopoli del sapere - Prof. Jean-Claude Guédon, Université de Montréal  
 
Sessione conclusiva  
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